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Abstrak : 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk meningkatkan pengendalian sistem 
informasi persediaan pada PT Ginsa Inti Pratama yang beracuan pada standart 
CobiT dengan  internal perspective.  
Metodologi yang digunakan adalah observasi, wawancara, ceklist, kuesioner dan 
studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, sumber 
literature lainnya. 
Hasil yang dicapai adalah Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian Sistem 
Informasi Persediaan pada PT Ginsa Inti Pratama dengan mengidentifikasi  
proses bisnis  dan melakukan penghitungan rata-rata maturity model,  lalu 
memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan pengendalian perusahaan. 
Simpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sistem informasi 
persediaan pada PT. Ginsa Inti Pratama belum mencapai tingkat kematangan 
yang optimal karena masih terdapat beberapa kelemahan akibat kurangnya 
tindakan implementasi dari perencanaan terhadap sistem informasi perusahaan. 
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